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図表‐１ 各国における高年齢者の年齢階級別労働力率(2006 年) 
  50～54歳 55～59歳 60～64歳 65歳以上 
男性  95.7  93.2  71.7  29.5 
日 本
女性  70.5  60.2  40.8  13.0 
男性  86.1  77.7  58.6  20.3 
アメリカ
女性  74.7  66.7  47.0  11.7 
男性  91.2  65.5  19.4 1.6 
フランス
女性  79.1  56.8  17.4    0.8 
男性  91.2  82.0  42.3    5.0 
ドイツ 
女性  78.7  65.6  24.4    2.2 
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  （出所）内閣府「高齢社会白書」（2008年版）44ページ 
  原資料：総務省「労働力調査」、厚生労働省「職業安定業務統計」 
   （原注１）年平均。ただし、有効求人倍率については、平成２年～16年は「求人数均等配分方式」、17年以降
は「就職機会積み上げ方式」による値であり、単純に比較できない。 
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    アンケート調査結果－」（2006年 10月調査） 


















































































































































































































































































































































（平成 21年 1月 30日受付、平成 21年 2月 23日再受付） 
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